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C j f g i a d e s a e n e l i s t m o d e C a r e l i a 
• i le ] i tai 
Primo de Eifera, 1 
feiétos^s.» 1963 y 1965-
e i i 
la; 
¡éitl it 
Es cada vez más estrecho el cerco de San Petersburgo 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o 
d'e M i n i s t r m 
Sanciehes per infracción 
L e y d e T a s a s - •. ". 
ía 
i t A,rt,0 2.—Una gran ofensiva finlandesa en el 
i Esto.>íOww»del istmo de carelia ha seguido a la ocupa-
^ ' S r ^ ^ Paríe meridional, los finlandeses 
p f ario a te costa de Finlandia, operación que tiene 
k»n r ôrtancia para íos alemanes que combaten al sur 
'-^D , c» uarte, ios alemanes lían cortado la última 11-
fLrPa aue quedaba lífere de San Petersburgo a Bo-
v también las comunicaciones fluviales del este de 
*! I fc iJJTnita l rusa.--EFE. 
BUELO D E 
A E T I L L E S U ' 
Berlín, 2.—Un duelo de ar-
tilería se ha registrado en el 
sector septentrional del frente 
meridional entre las baterías 
soviéticas y alemanas, Oeho de 
las diez baterías rojas fueron 
reducidas al silencio.—(Efe). 
EXITO ALEMAN E N 
Berlín S.—Un comunicado 
litar oficioso de la agencia 
IX B da evdmta de que du-
te Ía jornada del 1.° de sep 
fibre se han. so^tenidj com-
L en el sector al íifirte de 
ba eíitoe las fueríss alema-
)[) pe importantes uaidade, ¿o 
j es. éticas, las cuales fueron ani-
estun fiíaíias- E1 terreno y el mal 
eran P̂0 fueron causa de mu-
io din is dificultades para el a van 
perloi , 
s n Es muy díneil clasificar el 
ís W |n conquistado, muy impor 
tt ¡¡te. y precisar el número de 
210 k isioníros. 
ID el seiítor d sur del laijo 
H m, añade la agencia D.N.B. 
Bolcheviques lian opuesto 
( .̂resistencia especialm-nle 
da a los aí^quas de 
i alemanas. Sin em-
resistencia roja ha 
. ijM^Ma en todas partes, deá-
ScieffiB de sangrientos combates 
cuerpo. Los coihunis-
¡ron pérdidas conside 
os alemanes han pro -
u marcha hacia ad 
coní 
sitaroi 
sigue reforzando la 
í v1 
ñ l C ] c : 
giisr-
O t r o a v i ó n t r a s a t i á n t i c ó d e í a R A F 
d e ? a p a r e e i d e 
Tokio, 2.—Refuerzos británicos llegan constantemen-
te a Singapur según comunican desde Bangkok. Entre 
ellos s f cuentan unidades llegadas de Gifcraitar y ^ i f a . 
Se construyen emplazamientos para baterías antiaéreas 
y refugios contra ataques de aviones. Desde hace días 
se aplican en la ciudad medidas de oscurecimiento y nu-
merosos establecimientos comerciales han suspendido sus 
actividades. La población ha comenzado a evacuar hacia 
el campo.—EFE. •. 
Madrid, 2—En la vicesecre-
taría-de Educación Popular se 
ha facilitado la siguiente no-
ta de lo tratado en el Consejo 
de Ministros: 
"En la tarde de ayer y bajo 
â presidencia de S.'E. el Jefe 
del Estado, se reunió el Con-
sejo do*' Ministros, adoptando 
los siguientes acuerdos: 
Jefatura del Estado.—Ley 
autorizando ai Consejo de Aá 
njinistración d^l Patrimonio Na 
'. cional para la enajenación de 
i unos solares pertenecenles ai 
' mismo. Ley sobre intercambio 
de obras de arte coa Francia, 
Presidencia del Gobierno.-^ 
Decreto por el que se regula 
I la "presentación de denuncias 
•y_ situación de presos y dete-
nidos; Decreto por el quev «e 
declara de interés nacional la 
| industria de fabricación de ga 
| sógenos de las marcas que se 
¡indican. Decreto por el que se 
j modifica el de 8 de agosto de 
f 1939, que crea los premios 
I "Virgen del Carmen". Decrc-
1 tó por el que so resuelve la 
i competencia suscitada entre 
[él gobernador civil de Valen-
! cia y el Juzgado municipal B$ 
i tal. J© 
dustrias, S. A., d( 
Barcelona, molía, 




• •••;ÍH' meridional, se' 
turado 1.200 prisicne-
íve earros> fueron dê s-
"? deuyibaron ocho 
rojos _ y ia artillería 
a deribó otros seis. 
aí3 üe muertos y heri-
couSider-ables.—(Efe) 
i s s f Kycei0i« ; BE 
u m m SUEGQB 
LOS 
Esiokolmo, 2.™Se han intro-
ducido en las escuelas ̂ os ser 
vicios de defensa, que com-
prenden lá preparación teóri-
ca y prác tic-a de los niños y 
niñas en numerosas materias 
civiles y- militares. Los niños 
mayores reciben una instru-
ción premiütar con prácticas 
de tiro, lanzamiento de bom-
bas ,etc. Todos aprenderán 




A C L A R A C I O N E S 
M i n i s t r o d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
ñ 
| f -E l ministro de 
ÜoV ̂ 0merGio de Es-
a L T-611^' ^ e se 
a £ reiPzlg5 con mo 
ira* ia In'^nacional 
8» ha hecho a un 
a a«en"a DNB.. 
paciones en las que 
^ reconstrucción de 
•in esPa&ola y de la 
nuebrantablp que 
torif ei1,Uü de Madrid 
vÍa? ^ dificultades 
¡ futuras 
ra el desarrollo de su vida na 
ciOnal y lo que necesita para 
consolidar la- posición econó-
mica y política que puede re-
clamar en el mundo por ios 
dereíhos naturales que posee 
con relación a la nutva es-
tructura europea,'' 
También afirmó que . la in-
quebrantable amistad qua une 
a España y Alemania va a in-
tensificarse aún más, sobre lo 
do, en el campo de las rela-
9$, e VndL?striaT!ciones comerciales, ya que los 
^re todos ios! productos de ios :d03 países se 
hasta '̂ que 
misma en sus 
de la* industria e incautacíorí 
del material de fabriyaeión qu.4 
le fué intervenido y a d.osi 
Francisco Bastra Vendreí d 
don José Fernán Tusot, des'̂  
lino a un batallón de trabaja» 
dores durante .tres meses. 
Gobernación,—Ley por iaa 
qué se regulan las interven-i 
clones, de funcionarios da-
las jefaturas Superiores aag 
Policía. Decreto por ei qüa 
se autoriza a la. Caja Postal 
de Ahorros para establee ec 
libretas para .la construc-f 
ción de viviendas protegidas,! 
Decreto por el que se rect i -
fica el de 5 de mayo de 1941)̂  
aprobando las tarifas posta-i 
les internacionales. Deeretoj 
relativo al reglamento del 
servicio de construcciones f 
del Patronato Nacional An-f 
titubercuioso. Decreto por e| 
que se nombra para el e a ^ 
go de director general d@ 
Correos y Telecomunicacióo 
a don Enrique Gazapo v s ^ 
déSo Espediente de ©braa. 
mero 6 de aquella capit l, M Marina.-— Decreto 
creto por el que se resuelve niendo el acc^lamientft^dei 
la competencia suscitada en- tro del Cuerpo de SubOfteia 
iré el juez de Primera instan- les y especiales, del pe: 
cia e instrucción de Vitoria y. i^al de auxiliares provisi 
el gobernador civil de la pro- nales. Decreto dictando nor^ 
vincia do A^ava. Decreto por mas para la clasificación 
el que se resuelve la compe- ra el ascenso de almirant" 
tencia suscitada entre el go- y generales y capitanes 
bernador civil de Salamanca navio y asimilados. Deere 
y el Juzgado de Primera ins- modificando los artícul 
tan cía de Peñaranda de Bra- quinto y segundo respecti 
camonte. Decreto por el que vamente de los decretos d 
•se resuelve la competencia 8 de noviembre de 1936 y 10; 
promovida por el gobernador de agosto de 1937, Varios esq 
ido do podientes de crédito paral 
instrucción de Vitoria^ Acuer obras en buqués y bases na-j 
do del Consejo de Ministros vales y escuelas navales mi-^ 
imponiendo, por infracciones litares de marina. Decreta 
en materia de tasas, las si- autorizando nuevas obrasj 
gu i en tes sanciones: a Cristó- en la factoría de Cartage4 
bal Luque Onieva, de Priego na. Decretos autorizando Jai 
(Córdoba), multa de 250.000 construcción de imidaden atij 
• pesetas e incautación'de los biliares, autorizando varios 
Uü POLÍTICO cereales y leguminosas que le retiros de personal y pape,; 
jfueron intervenidos: a Pedro a la escala omplementaria. 
Aranjuez, de ^ Ciudad Real,| J^tlcia.—Ley derogando W' 
ÜOO.OOO pesetas de multa e m de 25 de mayo de 1932 y el deJ 
cautación definitiva del gana- QVQto de 3 de febrer0 y restnbleí 
rio que se le ha ^ «reñido y cieildo,k vi del 
. a ^ m J ^ i ^ Z J ^ l d f articulo 48 de la ley ú 
E F E . « I» Compañía General d« i n - Registros Civiles. Decreto so^ 
^ ' bre régimen de mtermid 
| en las vacantes de Regis 
l de la Propiedad. Decreto 
^el que se autoriza al mi 11 
íde Justicia para que el.d 
, w m m r so M A mEBm-
00 EHTfiE narntí v wm-
LANOIA 
fJueva ífork, 2. El emba-
jader ^8 los Estados Uñados 'civH de Alava y ̂  Juzgado do. peaientes^tíe 
©n LondreSs • Winanl, ha de-
clarado quo no tiene ningu-
na noticia acerca de las ne-
gociaciones para una paz 
soviético-finlandesa, en las 




Tokio, 2. La dimisión del 
director del molimiento del 
Tenno, almipanto Suel&ugo, 
en «ei organismo manten©ciore 
m la polsiioá 
u ritmo normal. 
r' 0 ^ v̂ ŝ a del 
" i jo,, centre 
España, persi-
fomentos' crí-
Wei v de Procura^ 
^ «Ü1jc que es nece-
complemeniaa dal moda más 
favorable. 
Por último, eLiminisira es-
pañol elogió la Feria de Leip-
zig, que calificó de impresio-
nante y magnífica y a ^ que 
auguró un rápido y gran éxi-
M » S L g u e r r a está 'decidida a Isvsr de ALEMA MI A . 
Berlín, 2.—De fuente militar autorizada se comunica 
un resumen sobre el bienio de guerra, en el que se seña-
lan los triunfos alemanes y las aplastantes derrotas bri-
tánicas. Los ingleses no han logrado desencadenar la 
guerra contra Alemania en dos frentes a la vez. Se subra-
ya que al terminar el segundo año de la guerra, está evi-
dentemente decidida a favor de Alemania, aunque ia lu -
cha, contra los soviets no haya terminado toda^da. Por 
ello, esta guerra no puede terminar más que con una vic-
toria alemana, para euyo f i n sus dirigentes no dudarán 
en adoptar las rsedidas precisas, 
1 Los hechos, gestas y hazañas realizadas, son la mejor 
prueba de la serenidad y i e las intenciones de los jefes i 
rro qué establece ia . 
de abril do 1941 para 
os en libertad coi 
la iiítima residencia del líberJ 
to. Decreto de combináción 
personal judicial;. Decreto cocí 
cediendo libertad condiciona! 
atenuada a' siete pena ¡losa 
Idem revocando la • eoneesipM 
de libertad condicional a I * ! 
penados. Decreto concediera* 
la .libertad condicional,, con 114 
beración.de destierro, a.. 4.52il| 
penados y dal wásmQ benefiakíl 
M O T A i 
C o n c u r s o 
R e g i o h á l 
tíe Ganados 
OUPOH PBO GIE89S 
Lista dé nümeros premia 
¡ele 
Eli PLAZO, m INSCRIPCION 
dos el sorteo 
a>7er: 
; Prem-'afi 
i el número : 
¡ los siguient' 




•• OBISPADO DE 'OVIEDO 
. " . ^oOo-—-De Interés para los s@minarisis 
ilado de o\le-
:.o que ios exa 
C u r s i l l o 
.de leí Sección 
femé-i iná 
-oO( 
m m m t be 
mixiario D CARADAS 
, ^l imando 
)s paia e¿ Ge 
ceieprarsé en est« 
loa 20 y J 
.JUI Qoi'íiüáión or, 
flt. este Certamen, 
ftijtuaiaieate ae is 
l l^S ael i-úncurs© 
éiiito de nuestro 
úa ganados, mié 
fcetaira, que && presentaran & 
cUciia exposición,, instalarán 
m & O B B A á , DIPUTACION • 
-ZÁMOEA '• 
Correo . para, 
m erica A 
ximo me! oe ô puiwiiA' 
9 a 12 y de 3 a 6 de la taxoe. 
. Constituirán ia matena 
de' este examen las asigna-
turas de la enseñanza pri-
maria. • . • . . 
En dichas Oficinas y a las 
mismas horas tendrán lu*-
gar también el .día a s i l o s 
exámenes de los suspensDa 
y no presentades del cur-̂ o 
anterior: T el 16 ios de in-
corporación de • uno o m:%S-
añbs. suprimiéndose pór es-
ta vez los eme/Solían . cele» 
brarse en las ^receptorías. 
m MAESTRAS 
de - ~ 
. Paularen ) ^ \ 
n ía mañanaren d mterven? clerto i 
dei instituto de En tes y en 
'"Pero2 cVl1t0nio 
«ei Padre VeíJ, illo unas cien nos eS 
Ayét por 
paraninfo 
senanza Mediap .dieron comkn ra 
zo ios Cursillos de Formaciór 
jpara camaradas m^stras, s>j 
ganizados /por ia Sección FÍ 
menina de Falange. 
maestras, de toda la provm- %ura del S3 
m' en 
ia 'flor de la juveijiiíd. gran e cntor' ue 
i • Dirige ~ei cursillo la cámara, tigador h^tórf ^ 
! da Natividad Oteiza, llegada.' ' Va b<>niDs ÍV 





si Depósito úk 
Etoenteit*.. Tai 
gran interés e 
pencados 
. ¡ ¡ ^ ¿ ¡ ¿ ^ ¿ f r ^ ^ podrán regresar a- sus ca^as 
hasta la víspera' del día de 
nerrporación áe- con este fin-de Madrid 
is las asignaturas.. ' La primera lección veísó. .• insiga 
3ondientes a los, cur- i acerca del tema: "Nacionaísia- cual es 
tíicaiismo". a cargo del cama-/ Ha * 
rada . Adcl/o Duque, nuestro inédita 
director. Delegado' R de Pro Jove 
paganda, • " . ; babló 
La mauguración del ca'íi-" Bería/! 
lio fué precedida de ia Misa capital 
sos que los alumnos preten 
(lían aprobar conforme 
plan de estudios vigentes 
el {¿eminario, 
um * alumnos aprofcac 
l^a ÜB ese seinaiias 
. Sr. Alonso Bu:rónP ealfe dé 
la apertura. E'jta sei 





'el Espíritu" Santo en lasque y^ctq que ?$|¡ 
' revé una edicií í Aíe:of relígio'o,' don Fiíe-̂  anuntiara xnón de la Cueita, dirigió k 
pal al" ra a las cursillút.is. akr 
piento Pecuario lia prorro-
jiaá© t i plazo de iziscripcion 
p® ganaadio hasta el día lO, 
nsc i -c ión . y paf-o dei tándolas a trabaiar con efttu de Sevilla/ • 
• "Rî ^fi dí31' matricula • ' « ' M« T̂ !" 
I md.i> j .cu.^ Cía,mo en e| CIiri|i0 pai.a s^ Hi'Z verano íl 20 
» a to eu&l se 
fórlpciones a© ' l 
pe loda la pro 
existe; gran enl 
tela syan Cone 
^uo h a c 
fea espléndida 
jfc?.6si nuesír; 
íiiero de ins» 
Turno de l a sodi© duraste 
toda la se&ana: 
Sr. AÍOESO Lisiffifo, ^Kieni^ 
ISsim© Frsmoo. 
rso Regio- ANÜKOIOS EN FEEM8A Y 
m-r3fStUr EABIO PUUDAO "MERO* 
AGENCIA MERO 
Grnpo^levadorí 
íar de él el máxirri,9 resultado. íe^?. ' e¡ sabio 
" Para'la""ad3;idicación- dé'- \ El acto religíoró' tuvo# lugat 
pensiones se, atenderá a las « t?I«8M « las Agustinas 
caliñcac^ones obtenidas , en .Recoletas. .• i - ' - ' , 
los exámenes y demás con- | An;:t:ó al acto la inspectora 
tíiciones personales de los nacional de I<a Sección Fcmc-
H^4*H^4RTH^H»F' asninos. • . ' nina, • camara-da.-Ca-olma Pe-
Será retirada, la pensión ^ que. iniiguró-el'CÜro con 
^ los aue no hayan aproba- „nar ^ í^kr^ t rív,-?: 
do rlguna asignatura en ei S ^ ^ f L ^ - « -
CUKO'exterior o por su com daf de ^ - ^ ¿ ^ T aienio „ 
pbrtamiento no" se hubiere a 3 12 ̂  cursillistas a aprovechar electricidad ̂  bomb, 
hecho acreéderes a este be-. S11S enseñanzas. ; ' . 
neñeio.; ' • Hoy continuara sis tareas 
Los Sres.. Mayordomos de este importante cursillo, 
los respectivos 'Seminarias — : ' . 
faciFtarpn r, los alumnos H ^ M ^ ^ ^ ^ ^ H ^ M ^ ^ 
que j o desean nota detalla-
da de los; enseres y ropas 
que nec^ltah Hevnr.-
Se .ruega a lo? Rvdos. se-
fioj-e^ c^ras se sirvan 'comu 
nlcarló a' los interesados de 
sus - respectivas' parroaulas 
res sueltos. 
Escribid: ' VIAS 
FÜTACION ZA) 
1 PRENSA, Uún, clase de anuncios t a .5., en León y toda España. 
Qrdoño n . 41.—Teléfono, 2303.--™LEON . 
coltad úte MediciTia y Cruz Hoja de Madrid)^ • 
m Z ^ h h l W Z A EK ENFERMEDADES DEL RIÑON, 6B-
, - • MffO-^IJEIHAEIAB, O0N SO CTíKüCSIA ¥; P IE l 
Jk̂ mmém é á Padre 'felá. L® -isqulerda, .Teléfono, 1SS4 
Máquiaa» áe coser 
J t L F A sss, S a á« 
De eTr^ctáculc sa'-a boy Mfc; 
rribre de 1941' 
Palacio del Giriema-. 
SÍ 10 tarde y 
H a l U i i 
En ía insbecd* 
pal de Vigiia^iM? 
tra deposita^ 
con 'documsrU.ciur 
bre del ^ a r c ¿ T̂  
Sranco Ca r r a l 
M E D I C Ó 
wm. lo-
ci"5 iví."u** 
uraa Programa en EspSnol 
HOMBRES SIN. NOMBRE. Las Wtmém de CAZA y PE^-
un ifilm'emocionáníe por Fisd CA. \m gmimum m^tnitmin-
te la " 
0 





poseedores, de máquinas 4e 
o liayan satisfecho todavía la 
áquina adquirida con anteris-
41, que no será reconocido co-
no sea justificado con un re» 
^'srent,e ^ "'Máquinas Eitoar CGuipüzcua), 19 Cose: 
A L M A C E N E S fíWHUEJG 
MARTINEZ Y CARAS. -S. m C 
f&m, Csmeatos. Azulejos. Gañíaos, Bal osines, inodoro» • 
/jrewteria en General Tuberías sáe cod&s ciases, Hules. Peraía. 
g i l Ti.'j.oleuía, Cocinas .económicas, Aríiculós Rocalla estufas. 
Sesiones a las 1.30 tards 'T 
10.15 nophP-
MARY, BURNS F U G 
Película Paramount ^ 
tado dm^iTii:mo. Habí 
Español, Protagon ista: 
Sidncy, 
T I ATEO m m c i f A L 
AGINOIA 3DEA FUTACI0N 
Máquinas de * ¿ , ^ a *> r 
Gran Compañía de Alta Come 
di.a de LINA ^ANTAMA'RTA 
JUAN BMilNGOLA 
n A e . ^ 7t30 ^ ^ 5̂ 
' formidable comedia' de 
oon Jasé Ecihcaarav DF MA 
L A RAZA; ímpoftei ' 
I S 
L A S 
r ü i r í i 
» . • Teléfono, ^ J 0 » 
¡ í m f i 
de t&temtzuááu d£ la .Compa Direcíoj por 
Dr. M. SanloS 
^, ^ — ^pneiniON de] San» OPOSICI  
ta 
„ veintidós mü 
^íni» d* , aj Ejerció 





richy, 1» H sido en-
carcelado el senador fran 
cás León Peo er de Gre-
novle QUC mantenía estrc 
chas 1 lac'ioiî s ctjn lo» 
"dcgaullistas" y facilita-
ba informaciones tenden-
ciosas a la radio brltánl • Red^míoristas,. tuvieron lugar } Don Federco 
Era miembro influyen . íolemnes funerales en sufragio sobrino del difi 
D £ ASTORGA j Deseo 
Er? honor del tpsigne astorga- \ " lev 
En la iglesia de los Padres, oración. 
[ ¿AK)S Estados! 
3 Itoo riías u l t i -
me en una logia masónica. 
—EFE., • 
SE REUNEN LAS TEA' 
BDE UNior:.; 
^los tres días um- ! i ^ n ^ T ^ 1.— . 
*fA! estas ?*v'inJr! anual de las e"tradde únións" 
1 í- do en accidentes se j celebrado ' .oy en Edim 1*!̂ ,̂ —EFE. j burgo. Ei presidente del coi 
i0111 ' 'greso, Gibson, saludó a los 
R̂GÜLLO. BRI soviets COHID aliados de In-
l̂  Jr - íglaterra en un discurso, pe-
W A ro añaaió que p.o supone 
2-La agencia Ste expresión de simpatía 
111 iin comentario al se ^ada los jefes comunistas 
r versario de la gue- oritánicos, ya que estos afir-
'.̂ "Dos años de trs 
undial . ei pengr 
mó, han perdido la estima-
ción de las clases obreras 
d€l que íuc insigne pqh^rsto 
atorgano y benemérito- sacer-
dote, reckhíemente falkcido. 
D. Marcelo Maclas (q. e. p. d.). 
A^ las exequias a:-i-tiq el. 
Ayuntamiento con el pendón 
de, la ciudad, el' Vieario C2»pi-
tuls-r y otras repreiemaciones.' 
así como numerQsos amigos v 
admiradores dú sabio falk-
cido'• 
, Terminados los sufragios. 
re traslada-ron los asistente-, al 
salón de íesio-nes de la- Casa 
Consistorial donde 'se ha colo-
cado una bella lápida cómo re 
cuerdo y homenaje al in'igne 
el mármol con- dolo a- Iá Junta Coi 
el nuevo alcalde Sin hab r̂ sidô  éé 
camarada Martí- de este mo-o, • ning 
discurso de enal- dor podrá tomar pa 
sabio asstorgano chas de- Campeonas 
moría pidió una lo catorce). 
j .De entre ^ estos , 
nso. como oficia-fes, se' elegirán 
hom^na--i han de tomar partí 
s por este Campeonatos coihaK 
se \ 
puia>r. '1 -no saldría al 
El Vicario capitular de la que quisiera» 
díocegis (sede vacante), se ad-, leccionada en 
hiere al homenaje en nombre ! ñor categoría 
propio, el Seminario y el Ck- | Sigue habí; 
ro dioce mo, orgulloso de la j respeto a- las 
honra 'de haber tenido ent 
ms- filas • al gran don MaipI 
DE L'A V E C I L L A ' . . • 
D1ZTO Y 
T̂ TCit" ( 3 IT) 
A i poificio de la ciyi- británicas con siis repetidos I sacerdote que enalteció' a Ai 
tojñda, tienen .y sorprenden A ^ cambios úe | torga con sus virtudes y mere 
rtó de partida el or- actitud.—EFE. 
inndTeS. LQS plutü- , 
e. ^ 1 inelesa, ce^ ^ W ^ - v w - v 
.cimientos. 
444M 
. jengua mg 
Mr su soberbia, pieii-
ímo' Sansón que el 
' r -eda hundiíse con 
feaciOn, con tal de 
orgullo británico no 
h cerviz ante mr.s vo 
que la suy^ propia". 
Fr< tinta del 
domin= 
caDítan 
La Veciíia nos 
vez mas (¿ba-st 
ra ocuparnos d 
janización de 
¡ que, cuando se 
ta. es ai 
ocasión una rro' 




F'ó-shngton, 2.— E | mi- ' Sevilla, 1.—Dos vagones 
stru d la Guerra iia del ferrocarril se desviaron 
puesto el licenciamien-' de las agujas, volcaron ei 
•Toiuntario de los ofiria las inmeáiacioíies de T^-
i en servicio que llevaa blada,—Cifra, 
i aüo en acl-vo, x x 
Esta disposición no afee « « « m * n TTI rieCÍ»í«rHi« 
los-ofi des ,del arma Sevilla, L - E i descarrila Sevilla, lento d' 
dujo al ilega 
rr nv TXT̂ W? « rrotaao de traba 
' * ^ -pase a nivel próximo a la 
CAMPSA. Descarrilaron tres 
unidades, 1Í.S más lnmeáia-• 
tas a la locomotora. Dos de 
éstas volcaro: y aicanaaron 
a algunos obreros. 
Los primeros auxilios fue-
ron -prestados por ios traba 
jadores .que - viajaban en l̂as 
unicíacies que no üescarriia" 
ron y los servicios de ia bas<3. 
de Tablada, reclamados por 
teléfono.—Cifra. 
j.'-rEl presidente 
» « i í, • lr-fici0 ^ ^en-
\ • Jmr ]ér^lt0 con ocasión 
" la li ertad^-Sfe. 
Con 
INAÜGÜEACÍON ÍM 
aaje de tren 
y automotor entre Zaragoáa 
y Tortosa. De este moao .".a 
íaciiiton las comunicacio-
nes ae Aragón con el mar. 
La construcción' de este 
ferrocairíi h á siao protegi-
da " ir ei CaudUio. 
El Vicario general dai 
Obispado bendijo el convoy 
'antes de partir. Al-acto asis 
tieron las autoridades • y nu 
meroso público.. 
La semana próxima, con 
y constituye una fiesta depor-
tiva verdaderamente ^ sugesti-
va^ .pero cuando' termina 'ma-li 
como í>uele - ocurrir casi siem» 
pré y así pasó/en La Vecilla, 
es; paca preguntairse .si tal ab-
ta»nte de casa de 
sesudo leonés, n; 
tierra de tan san» 
Por ello, una 





-̂eto ae con 
?ntre las au-




n i rnente «r 
«conomisará dinero 
{EL TE ATEO BEL FA-




|as doce men^s cuarto 
pos: 
mi&io 
-Ha llegado a 
.esta ciudad el Teatro del Pa esta. nociie se ha deciarac _ 
^ • ' ^ H s - H ^ i ' ^ tronato de Cultura Popu- un voraz irceíimo en un lo-
lar del ministerio de Educa- cal situado en la Plaza del 
ción Nacional, eme ha dado Mercaao. Estañ .ardienao un 
una representación a los ni almacén de maderas y ensa-
ñes dé las c cuelas de «a res y una casa nestmada a 
Casa Anmaro EÉte vnehp ha. molinería de'piensos. Se ha j r¿ [teiitlas 
r á p i d a -
ción de. luchadoi 
peticiones .puedai 
interrnins-bks". 
regresado .a Madrid -— Ci- pedido. auxmo a vauaaouc* ira. - . , . ^ se eSpera( que remitari 
pronto material contra i n -
SUB-SÍBIO A LA VEJEZ • cendios, pues se teme que si 
Valencia, • 1. — Veintitrés •fuego se pronague. a los edi-
mil pesetas han sido répar- üélos inmediatos. El circo 
tldas entre 43 ancianos del Feijóo situado cerca del lu-
iG.ia oor 02 
^ 0 b t e n d r á 
^ r i O l O San 'aNo- distrito úi 
go de sub 
^a del Dr. Cifuentes 
^ar del siniestro, ha desmon d 
bado sus instalaé^ones. Has 
â ahora se ignoran las cau 
sas que hayan, motivado «i 
[uego. lio ha iiabido des 
gracias oersonales.—Cifra. 
k f e é ^ A ^ d ^ Ó ! V Vias urinarias y 
Ronia, núm. 
RGO DIESEL (5 A Qn 
.Agente ¿ ^ H N A ' GASOGENOa 
^ ^ ^ c ^ ' i ^ GARAGE IBAÍi . 
• • El» NUNCIO DE S. & EN 
SAN SEBASTIAN 
San Sebactián,' l—FÍ KTuti 
cío de S. S., monseñor Ci-
cognaní, se encuentra en 
chadores oficiales icán-' to 
: r « . 
/•í.i<y-;!Uj, 
rro pr&Tirurií 
: comprende que, aun cudaca 
i falte algún cabo por atar, cr* -
! ganizando así las cosas iriass 
! ^íiejoir. ( .U} 
•2 
toridades cumplimentándo- f-o Especialista á« Enfemedate - d« M Nm»? 
5 mvi 
31>1 
des t ru í 
nacionak 
aJeroasas, 'accmpañatfas de combathcfeg en áfrica, se cHH ên a Italia dondfí a<j 
tuaráu para distraer a los heridos alemanes 
comprometer a u 
Unidos & qy€ ^ 
J 
^ ^ añaden^1» 
ccmverfciáo en S k 
oolítdca extraa¿^; 
centenar de buques perdietpn 
G O L F O 
En la mañana de hoy las tro 
en el. frente pas rojas han realizado un míe 
esta escribe que la sitúa- ; vo intentó, pero han sido dls-
lén. actual en dicho frente se I persadas por centenares de 
racteriza; j bombas de los "Stukas" y el 
-Por la presión gema- - fuego infernai de j a artillería 
fepa de las fuerzas cercadas 
3.*.-~El martilleo de las f or 
pficaciones rojas del sector 
peentral, llevado a câ 'o por la 
feasriaeióa y la artillería alema-
y 
4. °.—Por los intentos de 
leóntraatav^ue soviéticos en el 
m cEmTEmm DE BU-
QUES mmETWQS HUN-
DIDOS Eíi E L ' BíkLTIQQ 
Wfehmgtom, 2.~~COÍI moti-
vo de k Fiesta- del Trabajo en. 
? ioa Estados Unidos, el presi-
i dente Roosevelt ha pronuncia 
Ulo un discurso radiado en el 
) <jue dijo, entre otras eû as1. 
| MA todos ios que creen qtia 
í Hitier está bloqueado y para-
do, advierto solamente qae 
| hacen una suposición muy pe-
1 ligrosa, En una guerra, cuan-
do el enemigo parece avanzar 
más lentamente que el año an-
i tefior. es cuando va a atacar i 
| con fuerzas ¡renovadas. Poned I 
f in para siempre a la amenaza | 
de conquista muniial y »ca- | 
I bad también con toda la paz ¡ 
J basada en el compromiso con | 
el-mai." . 
Después de referirte * ia { ^ H H ^ 
^11 producción norteam^-ícana 3 
c - \ al envío de material de jruer/a 
ja "todos los frentes de iueha".. 
declaró: 
"El tradeanionismo ayudó a 
• I.ISS AVIOLES R0«I0S i dar a todos los trabajadores la 
; "'DEEBiBIIDOS EW' ÜNJfiES ¡.póslción:'- de dignidad que les 
' " I i correspondía. La situación ae 
Berlín, 2.—Las unidades dé la I tual de la clase obrara en Ñor 
aviación alemana que han en- \ teamérica no ha venid? per ca 
traclo _ en acción-en ayuda dei; suaiidad. Ha sido eonsecuea-
uciona-
in 
de e día de junio a 27 de se dado tan ciara emnth 




sewlt parece coítS; 
iroportaccia a h b 
de Ingkkrra cae a 
m propio país al 
saerifidos ir.coEdWJ 
por^paite lelos obr ra i 




Is áo'viétmos. De dicha d l i ^ 0 f trabajador ;or|ani2a 
. a. la DG# ha derribado 118.1 d(? de .1° ^ ^ i t i . y ^ la do 
y los avienes de recoiiocimien :'mmacion nm*'1,1 8^Pf' equipos que quieran para 
to, 43, mientras que otros 47 'se. Ó^ga más en la dírreta del en esté campeonato p»» 
AVISO. — Esta flel 
Provincial está organi 
campeonato infantil de fí 
por lo que invita a todoi 
Roma, 2. E ! enviado es-1 ban sido destruidos sobre €l| hitlerismo.. Hemos iiecho 
pecial tío la agencia Stóla-Í suelo. mucho, pero es prec'so que ha-
ni en el frente~de Finlandia j Además,' la- DCA ha puesto ¡gamos infinitamente más. 
comunsca que ia Fib̂ 'á mi-1 ̂ er-a ide combate, en el mis- j Las fuerzas de la ^iolshciík 
En la zona de San Petéis-
fcurgo—añade-~se Drocede ac-
tualmente a localizar y des-
.¡Iruir los inmensos- campos de 
'minas instalados por los espe-
jeiaMstas soviéticos. La artiiié-
íía y la aviación ayudan efi-
jeazmente a is fuerzas alema-
kas de . zapadores encargadas 
l|e esta kvbor. 
En Odessa, alemanes y ru-
Énanos destruyen sistemática-
fenente los campos de nimas 
Instalados en las colinas y orí- | 
|las de lem lagos alrededor de 
la ciudad. 
A l mismo tiempo, la avia. 
Éión, 1% artillería y ia infanta-
Iria desmantelan uno trun otro | 
ios redacto® fortificados. El 
berco es cada tez más estrecho i 
gjr las fuerzas rojas no tienen | 
•̂a la menor esperanza de esca | 
£>ar al aniquilamiento. 
En el sector central, la Lufa | 
jiraffe prosigue sus bombar- j 
tóct i en masa coPtra los obje- ! 
feivos bolcheviques. En el Dnié | 
fcer, el mariscal Bud;enny ha; 
praeasado en sus*esfuerzos por | 
ponquistar las cabezas de puen ] 
te perdidas. El río arrastra mi ¡ 
Ses de cadáveres rojos. En un I 
Mío ataque, los bolcheviques 
Iban tenido más de .tres uúl i 
truído Í 7 Í reductos" fortifica-iotros d^b^mos ^m2f io 
dos de oemento y ha reducido i tílle este de ^estra parte, to. 
al silencio 
das y ligerast 
los rojos. ' [pueden ser lanzadas contra 
n i   n  re ciaoii"^ ^ " ^ " ' • f 
a «2 baterías pesa-ido absolutamente, , para ve,t- r 
r s, empicadas por cerlas, porque esas ^uerzaís | 
h 
s 
de Finlandia y puede . con 
slderarse como totóíments 
¿esiruída.-
Este resultado ha sido con 
Seguido por ia aocsén ful-
minante do ia avlacién y D?s barcos, con un-despla-; nuestra nación cuando ene 
marina alemana, admipab'a- zumiento total de 4.000 tone-!mos en Vías de proteger nut«-
mente secundadas por tosj^?®^^ guardacostas-, y dos |.tros propios':intexeéi^ ^arc;* 
.aparato® y fe-arcos 
Más de un centenar 
ques, entre ellos 2 
necientos a ia Escuadra I * "D- ^- J3-" comenta-las 
han sJdo hundidos en la par! f.nieriores cifras y pone de re 
te oriental del golfo, donde lieve' especialmente, los éx^ 
tos obt-enidos por los aparaWs 
de reconocimiento.-—EFE, 
nuestra Delegación oc 
encuentran las bases. 
aii 
además, han pérepltto' miles 
de soldados boio'iovíqucs, 
evacuados de Éste nía y que 
trataron de ííegai* a San Pe-
En el, mar, «fsonn#» oajiti 
dades de armamenio, muni-
ciones y víveres, así como 
material de - guerra de todas 
©lases, ha ido a parar al fon 
tío de este Dunquerke del 
Wc-rte. Las aguas orlefttales 
dei golfo se han convertido 
en un 1 enorpie cementerio 
de bancos, hombres y ma-
quinaría diversa. L©s po-
cos navios que han escapa-
do de esta acción, no tierren 
más remedio que 
un arr" 
©os, pai-
ro les será oass Imposible 
l& im¡iancia« E F E , 
COMSNTAEÍOS 
Tclnó, 2,-—Fn ]«s TO^^S 
poiiliccs japoneses se Ínter-
0 
'as, a y \*t 
ia • • 
Murcia, 2.—fía sido clausu-
rado el campamento de vera 
no "Antonio Ne^ueira'' y 
"Agustina Simón", masculino 
y femenino respectivamerae, 
con asistencia de las autorida-
des y jerarquías. . 
En uno de estos campamea-
hiteutar n?8 ôs acampados realizaron 
bo a los puertos sue 1 dlvei>sos ejercicios" militares y 
'a ser internados, pe | deportivos.—(Cifra). 
Murcia. 2.—Para Paerto de 
.Santa María ha seliíio •! se-
gundo turno de productores de 
jla C.N-S., compuesto por b'o 
s trabajadores, para disfrutar 
a- I gratuitamente los quince días 
61 ] de vacaciones.—(Cifra). 
de tres 
biieación: de 
todos' los 1^ 
ta para s"1' 
dos de ia " ¿ nrd 
dieUticoA, 
esta yiarán a 
declaración ^"fg^f^ 
de ia misif 3 • ' 
Por DJC'S. .... -
do del campamento de verano • ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 
"Hermanos Pinzón", Ja prime- ! 
ra expedición de 130 flechas. 
Mañana partirá al mismo cam 
pameno ia segunda expedición , 
0j 
x x. x '-1 El 
Las Palmas, 1—Ha regresa provincial 
que estarf compuesta por J.ou 
muebaclios, que acampará» 1» 
días.—(Cifra)» 
l a ' c u 
j ^ los'írentes prosigue victorioso el avance 
A LE 
to de una ex-pedición i.e..ix 
ti¿ é..JcO Gil cí sec ̂ ux. ^ c¿ntT¿¿í i cbi xrente, so.-prcnulo eñ ün bojque un 
<A'¿fQ 1 Ü si so*-iiones üe in.':-trucción rojos, según iníoi'ma la ajénela oüi oiosa alemaníi, 
ganos, que ne-vaban grandes cantidades de" e.̂ p̂ofíivos y cajas con ve-neno. . El análisis Qúimico tíe los mismos ha tía-mostrado . que :V trataba- de nitroest ricnina Los bolCiievi-o;ues han de-clarado. ' •a u e habian si d o. transportados en avión hâ ta las' líneas • ale-. sobre las cuales fueron arrojados en paracM-
m n m m SIN mmnie-
CIOM AL FüEíiTS ' grupo alemán e que alac4 las for-:'í de (Klo.-a; .ha ytm jiierog a varios «oída ücos. que han dado tes . .detalles . ' acerca iaeíuií de ̂ ás fuerzas en aquella región. 
cíio prij 
üi>S SOV -interesa de' la , i oercadat 
rar el serv-fio at'*eó sot. s fanales a "ícílp e Bibráxi el campo al despajar el Esta nueva constrúceión aírve altarles el carácter de obstáculo. 
Uno de ellos ha declarado: .'Hasta hace un mes, yo tra-bajaba en una fábrica de raa-'quitiana. X-nvdía ij'a;recibió Ja <'rdeu de suspender traba-jo y desmontar la maquina-ria para transportarla a otra parte. Rápidamente, sé empe-zó a llenar los mueles con cá jas consignadas a Maripol. In mediatamente hicieron su apa rieión laŝ ' escuadrillas de bom barderos alemanes, que ata-caron las instalaciones' portüa riag e.incendiaron.los- depósi-odas las medidaí 
Comeolanos a5 cüsciírso de Rboléfelt 
TENCUS del EJE 
'TeMo, 2.—Coa- frases coíno la libertad de la democracia y át la Crístiandád5' dice "Qo kumi, Shimbum": "El presi- \ denté' de . los Estados Unidos j trata una vez más de incluir a ̂  la población obrera ñorteamé-| ricailia «n el corro de sus ve-: Wi4a<ka beleicocas. Tales pala btas no tienen más objeto que, lanzar de nuevo a la humani-1 dad a un desastre y a una des-1 graciá íál vez. biayorí» que IdS ya conocidas.—EFE» 
uaa. :p€rsp«d:!Ta. â »̂  en vm política interior ¡di ios Esta-' dos Unidos.'Esta'es., en snus* sis, la opinión en-la Wiíh-cmi* trasse. Se añade que trata evi-dentelnente de desembarazar̂, del pesado ferdo que represen! ta su política hacia la ciad|̂  obrera. Por lo visto, |é ha ü#t do perfectamente ̂  cuenta def peligro que significa aléntár' a lo  cpmnnístas'e ¿ntsnta;,.̂ ^ ger velas.—EFE. 
-Roma, 2.—El discurso de Réosevelt, se deckra en Tos4 circuios oficiosos italiaíios, rt-j prcseí|ta la carencia de ideas y| j , de ím«s constructivos que ca-, de laS VICtimSS Of { ractefiza. lia política de Wás-EÍngt̂ n.,8Ha sido otra expre-Móñ. Qél odio contra las poten cías del Eje y' además ha con-fNÉÉtf que; las fuerzas combi-nadas anglosajonas no bastan p;.t& laplaetar a Italia y Ak-
--Gaida 
del accidente de 
Sevilla . V 
Sevilla. í2.~-Se íja; ycriftíávic el entierro de las víctimas ôj trágico accidente ' ferroviaívv; v ocurrido ayer'fren̂  ^ les ita'-pósitos de la CAMPSA; 
i0[ 
c y11 caución iuerpn múti. pués se cerró la fábrica, no siií que los Comisarios políti-cos nds ordenaran destruir la máquinas con ácidos y nos dieran fusies. "I)esde enton= ees., estamos en el frente."— EFE. . . . • . • • • •  
¡o de Rooscveit y di-I las inmediaciones di imo ya no puede» ofre Recibieron sepultura ni prometer una in-i méate rio de.. San- F i & b'eve plazo, se CIFRA. 
"IW CAPTURADO EH )RQ 
2-—143 cafionefi. 64 y gran cantidad de material . de guerra, s cogido pdr las tropas «sa? al caer la' ciudad rfe'; Sm embargo; ¡a ci 8̂íon«ros no ha po-ser determinaba 
1QUEH VIGTORIO-
1.08 CO SisATE3 
SE VA A L E V A N T A R 
Ü N A E S I A I D A A L 
Bibao, g.—Se ha constituido iftstá meomtmfcado pof*la me una junta-, de la que forma ve y sólo«puede recibir asisten parle el ministro de Justicia,loia -por-la parte de Francia, para tratar de la creación de una estatua'al sabio ; padre '̂ Tf.- . | jesuíta Remigio Vilariño. muer Í F X v0̂0 ales en't0 hacé dos años en olor de âmertP̂ r11,1111̂  !sanlidad en el barr'io â * fl nP?a Cruz' donde ejercía su apos-j \ i L f ^ ú \ l * toiadó.̂ -Cifra. lencia de las cas. Varias» uni l!ería han toma na cota impor- Hl ER SETAS Bdbao, lina madre v sei.s todo ̂ e €slreII;i- hSj03 resultado íntóxica-•í»clu»rin. 8 C0I1̂a- ^s^l ingerir setas BE mâs i-. u»aos p0r i0s condiciones.—Cifra 
, , Bu» para reeu-
í , ;; diques sQ-
ü..,,.,0̂ 8 muertos •. o / ^ el te-
acaron ridPe iíiev' lü3 '•Par̂ î  3pués cô  -Jo %t:"on arlili8ra A j - ^ --ontra-d amentp ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
®Z SUICIDA -DESPUÉS DE 
Umm A Sü 
Murcia, 2.—Un muchacho ae 1/ años dió un tajo a su her-mana de trece, cuando disen-tía con ella. Asustado âl Wr1 ja sangra que arrojaba ?u bermana y creyendo que., ésta, iba a .morir rápidamente, ba-jo al paüo de la casa y puso na a su vida ahorcándí*«.— vjifra. 
¡JAUGURACÍOJÍI DEL TU-"Ei- DE VIELA 
Las " .obras fueron iniciadas por el general Primo de Ri-. vera y quedaron suspendidas, durante la República y fueron: reanudadas ai ser liberada, España en 1939, por ord̂n del Caudillo.—Cifra. 
el •dísciirí ce q ue ce cér más.' terVCncion i ha limitado a dar? nuevas pro- j mesas con fraees retumbantes 4* ;y vacías; I Termiña dkkndo que li | hablado a ía-s masas 'obreras, pero há' olvidado indicar la® realizaciones efectuadas en el campo social por • Alemania e Ita-lia y ha olvidado también que en los _ Estados Unidos haŷdiez millones de parados, 
afras que no tienen ^ 7 ^ | ^ t ^ k X s mu peseta, m te alguno m los países dd Eje. el gô niado? CM1 y $ 
xxx ' . J fe .v provincial del Movimiento; , . | para la junta del Hóispital ás; Berlín, 2.—El discurso de San Pablo, para la inmedia:» Roosevelt no ofrece ninguna terminación de' las obras de| novedad desde el punto de vis pabellón destinado a .arujia ; ta exterior, pero dejV .entiever ¡ ortopédica y.'tuberculosos Óseífi». c'-- • ' ' p'En el de •pacho del dirsetor» 4M§¿4t̂M$4̂ 4̂Mĵ̂ .̂-4<t|.̂.̂,»«̂4»4Mjp gi gobeniaíd̂ r- ci vil i firmó ¿I 
cheque, baciendx 
impártame 
Bareeton*, 2.—Un doiî tf il tí ti 
BUÍÉ áuáu resnéltai eos entregarlo que lo: Bacía eá nombre de la* ctudád y la Fâ  lange pata» contribuir, a la luri cha antituHferculasa.—Cífra. 
ĵneŝ  se inaugurará en Viela obras del calado del túnel *ÍS comunica el valle de Arán con el resto de España. . .̂ ara ête acto se espera al 'rastro Obras PúbliCní, cHn í^tará la reprê ula-- t *r' i i a • p1!̂  Caudillo. 
Ieié̂ 3bQ̂ a. \! IV le túneia ̂ H^ación ,<k 
5 «^¿VRÍ: Ui vIS -padra ser abastecid j 
«lanfl ?danü del valle qm dti-
ânceloiia, 2.—El próximo 
Qmi. ê t̂  • 0b6.tác«I(̂ , nê -baa los roít 
PZL&QWU de maestras opd> 
sitoras qw© fían sido decla-
radas aptas para verificar 
las pruebas del tercer ejer» 
©Ido por el Tribunas de Opo 
sloiones de la provincia de 
León, por haber alcanzado 
Oa puntuación media que do 
lermína ©I Decreto de oOfi-
^ocatom de ía oposición ̂  
p ft 0 | CÜRSIILOS PARA INGRESO 
EN EL MA GISTERIO 
Maestras aprobadas en el l " ejercicio 
«o , 4 " ® 
V-lle d ? S Va 
Dueñas San i^ccro de 
fcíon A»varez; iü, JULU Ana -
re?, ¿4, Avemia Anas; ¿ o , ' ; gg convoca para ej prÓXi-
Qumna AÍÍOUSIU;. Muña mo JU3VeS día cuatro, a ias 
M'rm.i j ia Baaus; 2U,. La aren- ocho y t r c i n a úi la m a ñ a -
tma. tíarnos; íít , iUaria tíer¿- na en el i n s t i tu to Nacional 
•MASCuLÍKO Y FEM,ÍÍ-N.U\0 
m 
. : ••SON 
.UuLir-.u i ^ Í U ^ A ^ 305 , a , K ^ m á a tíe los üab lt,r>5^ 
KMBiiN^N^AaviüDiA m balleros 419, ^an Román de 299, \ i a c í 
la Vega SSc), San Vi tu l y rtré 24gf Y? PLEI L' 
Lsiaso 94, .Santa C r L d & cü na , V!ñ"'*d-" 
' -- -u•••-or;;̂  , icna^s La matr icula de Ingreso, ^¿l í á r a x o 3^, Santa Cruz Jeü es ^ io T . 
j ^ n ; 3Ü, carmen, tí^ncu; as), ^ E n s e ñ a n z a Medía de del l a i i£» —Qu-da aoierto de I^on.es á i7 , Santa IBula- • ..Y^^IIZ^A ¿ ¿ J 
conduelo Caik-ju;, 4a, Mcum^a León a ias opositoras' s i - " P£r .oao -de i n x n p c i ó n dfc lia- •de' Cabr ró .135, Sania--^af Uz Soba A'1' 
Caruajai; 45, María Í}d¿ Car- SrUíen^3S: M A ' i i i l C u l A DüJ ii>il*rt.FSO . f . V n l .ná-a 167. Ra.}> H ie la Pm.^."*-. 
sieru; 46, Canneu Da ip i ulero; 
._ .ür tES  Lucía de Va l^ué i  , S u J^ l  or a 
del 1 ai 15" del mes a c t ü a k ta - L a . i a del Monte Conda- 7?» 248. Vii:a-ro3-Números 2, 5, 9, 10, a i , 12, 
59, Presemación toy^i " ^ m k m ¿ ' r ¡ e ' p r e s e n t a r á n • 1^1-42" ' is la m ' s ^ e ñ a ¿*Cufuf-. ^ v^fm:t V S ¡ J 
:-7a. María- Trinidad feruaa- COH.-O i u ü e r . t e s , las ODO i t o - be' prorroga hasta el ái& no l o l a 15<,. Santi-ban^ J^amqnsca 
dez; «3 . FM'ibena hidalga; «4. ras n d n ^ o s 23, 23, 29 ;3 l , 35. 10 del mes Sepiismor^ el ^ ^ \ va 
i i a rc ía ; 89, María Joviia ü a r - Cer 
d a ; §1, Vicluna García ; «4, pl icación 
AütiSinüa García ; 95, Aüeiuiu asunto e 
Ciarcía; 96, Elena. uarcm; 97, breinente por las opoJicras. lor ias , -y ias « V h a s de- ios 
Atíeiaida Garc ía ; 98, Gregorsa Será realizado en el m i m o respectivos- e: amenes, £e en borcei-a 14 ^ bOir.os u r -
Garc ía ; 99, Herói ida . Garc ía , día, a Ir . tres c la tarde, y c u e n í r a n expuestas en el tú cías 'f>f>o¿-fi . L v X 
lüü, María Nieves Garc ía ; Í O ¿ en el mi5me Centro por las bien de anuncio' de estos <• a 146, boiwo^ ^ baoao 
Cr'iclfna Garc ía ; i03, Guimr- opositoras antes citadas. Centros. - , i * IT* A A ^ O Ó Í G , ? Á 
s iúda García? !04, María Ge»- . L e ó n 2 de Seetiombie de León 1 de Septiembre de boto de va a on ¿51, bcio 
Jó; i05,• Angeles G i l ; . 106, Ma 1941'. El Presidente, .MAR- 1941—EL S E C R E T A R I O . 
Simiha Gómez; 113,.- Aú>ŷ  • / . . •• • .\ .. \ 
fe 
Víi^r d i berilo 25 
Bino- d-l Sil 53 vhy 
é r b Te^Saiambre '" 323, :\13;';ViUrrnera V 
tiu:'' 
González; 116. EsÜier Gunzá-
ltT.\ 117, Aiilumna González, 
119, Salusliana Con^ález; láO, 
As.uneión Günzáiez;. 122, Es-
peranza González; i23, Erun-
dina ' -Gonzá le / ; 126, Paula 
González;. 129, Raquei Gulie-
rrez. ' ' }•- .>. •; ' •, • ' . . '\ 
C o n c u r s o de i r a r l a d o 
VACANTES PARA MAES» 
TRAS EN N h ^ x ^ A PEO-
133, M a r í a Concepción Ht- — 
dalgo; 134 ü i n M a La-^o^aa, VINCiA • .• " 
135, J o s . í a Lasso; 136, L u - ' — _ 
p.einiá Lie : .a^a ; , 137, Maiia r a ra j i s 34, Pardamaza 
Amelia Lo.s; 141, Mar í a Cv>n 152, P a r d a v é ' 3. /, Peaieao 
c a p e ó n López; 143, M a r U l i8 , j Penosoio 174, t e rc i e 
Teresa Lorenzana; 147, .Cau ¿18?' Pieorasaibas • 255, t\o 
.e la \ega 7 9, SotogaycsO AOy. vi^rnblnj 
1^. < o t o r a r á - ' a 250. Süárb-u ^as c*. L .cea: a 2.U1, 
163, Sue-tes 135, Taeujfo del f . ^ ci ô  lz7 vriasaa 
Mante 52r. T-n ia de la r t - ^iJav nte 311 Wt 
bera 4^9,1 T r^n i l i a .320, Te- Tuí*- ] : ' 
jedo de ^nc-irrs 215, T^jei- ^ V i - i ; 2 
ra, ri8, T3 dM 123, Tc l via # Í L ' f L o^mo ^ 
de Arri l a EO, T^re-o <95, Yuguemos 309. 
Torra tí" °i\ 227, TO'TCCÍ-
r 3*., Trémow de Abajo y 
C-re^al 235: Tro^ajo d^l Ca 
: üpc 1.2n, T. o ajo del Ce-
cuevi 691, 0 drlgato de la. 
Remera- 1 2, Ro .r gatos d t 
: 'O' ts a l ív G3, Rosales IHü 
R zu 0 U8, Fcieda dei á l 
mira te loir Re.i.orco de 
Torio 2::9. Salero 1.015, Sahe recedo 4 9. Truchas ^5, 
chores de i.ueda, ¿2), Sa a- Tunenzo C^s .añedo 355, Ur 
reón 110. Sal^s (Las) 16*. diabs de Colinas 154, Vc l de 
Sa'as de la R bera 354, Sai- S n L r e f ^ i f2?. Va'cnend^ 
ce 291, r an Cib i á n 94. S-n 91. va 'd^ lc n 172, VaLIe-
üi a Llamazares Suá rez ; 143, 233, P^ornedo 9 i , í -ó^ laau-a Cipriano d i condado 464;; cas' l l lo 194 Val ehuesa 639 
l^.her Liamázíiues buá rez . de las R e g u ¿ r á i i8i), Po^ia- an Facundo 87, San Félix 
152, Mane G l i r l a Mallo;" dura de Scmosá ' 191, Poia dé la' l a l d e r í i 317, San F e l i ? . " Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ * * * * 
157, Max la DcLres Mar.i 
r z: 158/ Mana Milagros tíura de la T . r c i a 144, --on-
U h m ' ^ m 160, Ma- jos 103 P-^tedo 136 Por .^ 
r a Guadalupe Mar t í nez Gor nzas 146, Porcu ros o20, t o -
d ó n ; 161,VAurorf M a r t í n e z sada de Oneana 2o4, P.ada 
de c o r d ó n ( x a ^ Qó& 'Po-lá-• ^e lá, Ve^a. 2/6, San J u l á n 
df/ Va ca ce 223, San Justo 
tíe Cabani 'as 3 '2, San Jus-
to tíe 1» V 'ga 1.005, San Lo» 
288» 
Sus dudas resueltas con 
JOSE LUIS G. TEuS 
Especialista ea íargastiJ 
rízycidos 'I 
Suspende su eonsülu H 
nuevo avUo 
, Con-fénte slíeroa i 
varias marcas, nuevos 1 
dos. de V2 a 50 U M : 
inmediatas DeK1^^ 
cial de ventas. »»*¡ 
DUCAL. Avda m 
m DILB. 10. 2.!- W 
ANUNCIOS VAHOS 
de Huerca- 62 An t ón a de la Sieira ,170,, PradL .a * ^ cié Po.iferrac^ 
^ n ^ p f t e W f V N i ? í 2X4, .Prado de Paradina 213, 
la ta Mart íniz Tuprado; 168. Puente de Aloa .1x5. Puen» 
Quiñidia Merino Herreras;, te Almuhey.?16; 
1/1, María Soledad Millán; Q^r . tana de Rueda 399, 
375 I n é s Moreno; 176, E m i - Qumtana a de Babia 29.. 
lia Múñci ; 179, Asunciótí Qumtamila de Rueda 173, | 
Pyl^XJ. igl Cecilia Pacios* Qumtami la de Tuso 292. 
183 Ang°l*s de 184, Rabanal de Abajo 163. * , ' H - H ^ * w ^ H ~ í ^ ^ 
% é l £ ¿ e T ? & ^ S i a S ^ t í e ^ e " , 1 ^ ^ ^ i r i t * * ' ^ e i o . ^ . B O C O Y E S y pipa, se vende.. ; A m ^ de 
p í r ^ lh lvra ' 9 ^ ^ Curueño 95, Redipuertas ^ Luis de Faz. Padre Isla, 22. ren S/n Salvador 




Péríz O e f i n o r m Mana d a ^ Renedo de » a d u e y ^ C ^ o r Vate iSS 'Cam N E C E S I T A S E - oficiala com 
Carmen P é r ^ _ Matachana, ¿ofrFo : 8 } , R Í o l q u l n o É t Pesino. Avenida Palencfa. 1. P ^ e . Peluquería Rialto. ln 
216, Teresa 'Pérez Pérez, 
197, Rosario Pestaña Alva-
r z : 198, Mari". Dolores Pin-
to ^ e s t r o . 
Rivas de la Val luerna 
Ro la (La) 1.18í, Rolledo 
de a l ias 184, Fo':les de l a -
2¿r Marta Josefa Renedo; ceana 257. Robles dé la Val 
20/, Maximina Riesco; , 2üJ, 
Carolina Robles; 210, Ana 
IMar.a Rodri ^ ' Fernández; 
2.4, María Angeles Rodrigo 
García; 215, Rosario Roml 
guez; 221, Benit:. Ruiz; 222, 
María Concepción Sáncnez 
de Caitil ia; 223. María Con-
cepción Sáncl i z González; 
226, Felicidad Seco; 229, Ma 
y'a Dolores T a boj 230, Oné 
siír.a Tascón Diez; 232, Ma- Bote de hoja de lata. 80 ctms. 
r a Dolores Trascón Rico, Paquete de medio kilo. 2 ptas. 
233, K a r a L . r e . o Trapero; Estuche cartón. 30 ctms.* 
2 4, Vicenta Va baena; 2^5. Frasco lujo. 2 ptas. 
Licima Vailejo; 236. Teodo- . 
ra Vázquez^ 238. _ Ag-ipina í - H r H ^ H ^ ^ ^ H - H - w - w . ^ . 
Vie:o; 239, Eugenia^ V,lla. ^ O B S I T A M O S 
(Casa, Vvleníiü Gutiérrez) 
Léon. > 
S E V E N D E N ' varias casas1 en 
el casco de León en 30. 35. 40. 
50 y 150.000 peseta?;. Para, t ra . 
far con D, Juan Méndez. Ló= 
formes: Oficina.de Colocación 
Obrera. Inút i l Sia buenos in -
formes. 
CAMION G. M. C , a toda prue 
ba, se vende. Garage Central 
S E V E N D E vaca de leebe3 
«'.Castrillón. núm. 8, de 10 a «ampie primero 1 septiembre. 
ie la mañana todos los días 
¡nrables^ , 
/ Sa.HON carga 4 toneladas y 
ismo Citroen semi-nuevos 
1 Penden. Informes: • Garage 
A í Dzano. Sta..Nenia. 
• DESEA taqui-meeanógra 
ía, bien impuesta corfespoñ-
deL^cia eoroercial. Ofertas: Of 
ciña de, Golocación , Obrera. 
Loón. 
Razón: Emilio Rodríguez. Bo-
^ , | S Í » N T A L fiar. 
M A R Y modista. Corte y 99^ 
fección. Suero de •Quiñones. 26 
H U E S P E D E S pensión eomple^ 
ta. Generalísimo Franco, 7, 2 . , 
S E V E N D E aventadora semí- I %™¡:¡£Q 
tova. Tal1"- ' ^ ^ o i * ™ - i - C O t - ^ 
ba, v a' ri  1 




ajeria, COCHE ^ . r -
ver. !se vena6; ,¿ 
:iievroletAlff ^ . (Construcción balconaje^ 
jas, puertas, balaustradas 7 i g ^ D f i S B A N . " ^ *• 
ijorias. Luis Alonso. Vülaqui- j » . * lv0 SotejJ 
lambre ' l i TBAS?AV;; 
, VENDÓ elevador propio para f ^ ^-^^ a i i ^ 
Jar • Detalles y condiciones; ' almacén y. fábricas. Almacenes te ^ 
S E TRASPASA la Importante 
tienda de ultramarmcá^'El Pi- j  elevador propio para 
, • l i r f c . t e ^ vIltecMta U r ™ l f ™ 0 B . Calle Viljafrenea. 6 bajo, de i V ^ l e s . La Bafie 
go: ^41, Vi'it^cion V l l ^ c . r - ^ . , A G E N T E S ^a_7_dé |a tarde. ! CUBAS de 60 a CUBAS de 60 a 200 cfti$ bien, ca^ eUpo 1 ^ ta Largo;'243. Josefa Vu.a- que tengan clientela entre es- V E N D O camión Belfortz. semr bow7es y"pipas todo en. made-^ 
^ u va. u . ^ f 1 ? 1 0 5 ^ ? c ^ ! b l € * - n^T.0'-5 he l adas . Razón Ks ra de r o ^ 1 ^ ' ^ 0 a Precio6 ^ 
l eón 2 46. Septiembre de ^ t a s : Apartado ^ ^ ^ a s f / 0 TlQeMe ^ m ' 
p o r • M A R T Í N A B I Z A V D A 
<M ^Lcordar esas prlabras 
r.fón de las baibas de 
R T a la vist* de la p i^ü» 
on m-tlvo do rm^strp ar 
Siia que ^ edita en ^ 
rf^iUrmaflo, y viene 
í ^da d* reolsm s pu^ü 
I RÉ remitidos drsae io~ 
5Í'os puntos de Yanqui-
S a , ín oemica y fun.sa 
¿ t r e dichos apuncios 
i "uio. sin embargo, qae 
^ £«& eüPEcialmenle la aL¿B 
'"'v R'-s'-lia qus el G.-b'er-
¿o cíe V/á'ílürígt.o ha enc^r 
• J o L S'UJ agencias de vía 
£ que roalicc-n una ac iva 
Kpaíracda a f^ver del 
K i i donde han tenido la 
Eir te de vd la primara lúa 
Eft tráta de la c ás ca imi 
tan—de uaa geometría cu 
bi.ta e iECómcda—de les 
trt'cacielos neoyerqumos? 
lh. ¿ACP-SO del ^sabido 
T̂ aje nupcial a las _ catai a 
• ü del Niág-ara? Tampoco. 
mi lo» bosques de Ye lows-
KM; ni la soledad polvo 1 
li.r.ta y ocre de l&s garg^n \ Guarí 
• d^. Colorado liguran on ̂ 2.-̂ -0.um 
^jl publicidad d i las CXL^ 
fcoias de que disfrutan -oa 
•JhiUadanos de los E E . UO. 
Lo que los agantes del Pie 
Mente Rocsevelt ofrecen a 
M« ojos \ rillantes de quie-
jes nacieron en los panes de 
fc^a hifpánica ê  nada 
"M. 7 nada m* nos, que una 
ifoore copia de las cesa* de 
« Ü vieja Europa. 
kecrepila y humilde con 
¡" norras carabas y su 
J^M-e vacio, con sus ríes 
•iiI5C108OB y ílls ciudad: s re 
fué BemarcL 
j dio mi rá-rta 
'eo' parscido a ts-
!£ a leer los'man 





Mr . f m M m quieren decir-
nos que un tranquilo pasa-
je de vacas y unos limpiaba 
tas con acento andaluz es 
todo cu.auto.creen habsr en-
contrado en sus . óp linos 
suelos para reemplazarlos y 
servir de solaz y.diversión a' 
1:9 elnantes del mundo.-
Huas'irás- cat&drales, nues-
tros casf l íos—piedras iia-
rcicas santificad es con'' la 
sasg-re y el su-ior de e r n ge 
nerac*oneí—BUrsr* ras VJÚVc r 
si jadea y n u ' s í r o s . MuS3vs, 
todo e»i ¡sería tau a i f k i i 
de sniátituir! 
Tal>':E v e í g a bae-i ahora 
el recuerdo da,aqrel Jaco-
bo í á3 Santo Domingo- q\*3f 
deslumbyad.i por las/ vic 'o-
riag de Ñanoleón quiso cors' 
t ru i r un imperio sobre ]>:s 
UBOÍ;, 
menestrales de color. Aque-
lics ar is tócratas sin Cuna, y 
aquellos generalas r n Ejér-
cito,- no parecer ían merios 
ridículos ante nueitros l;er. 
•manos da k ^ A m é r c a . Espa-
ñola que estos ñus vos poten 
tados que pretenden reunir 
en su ta'-no la frivol-'d:jd át 
Europa a .b?nef "cic de nnos 
cuantos millonaríos desocu-
pades.' • 
•Par fci luna, •' la Historia 
no la han esci ito nrnca 103 
r^'a'ct res- dé /Iss AV^rci 'S 
•de Vi;,Jfs,...D8Í un modo u 
otro, esta prop^garda que 
realizan los s m l r canes f'el 
Norte nos par'.Cje idiota. Y 
no queda s?no reeor ''arle al 
lactor, b f i i z conclusión á?. 
B - r n a r i Shaw. ¿De acuer-
do?. 
de ¡a V . Ü 0 é n 1 erceríi 
E n B o ñ a r e r i g e ¡ a O i d ( l e u 
A las siete y veinlicinco de en "el Ñegrüíón" , entre mu^s 
ía maíiana salía el domingí» iras de t>ucn humor de ios éi> 
üe León, el tren <?sp< 
conoucia- a Boñar ía 
nación orean izada no 
V i o í e n t o : c l a q u e a é r e o 
l a s . f o r t i f i c a c i o n e s • J e 
íol peaieignariuís. 
a de âs once, se Q&&V'& 
la solemne, que ísan. 
nerable Orden Tere-era de San ron muy bien las s-efLoriísiis d | 
Frané iseo parax ir a la erei.*- Boñar . Predicó el B. Fsb'a.i 
ción de dicha orden en la cu de Aideaseca. , . > 
lada villa montañesa . .\ -La comida Uivo' l».t|raK 8T^-
Cerca de cuatrocienlos i>e- gwrnenfe, <?n la finca ilani ; | 
rogrmos llevaha e í cón>7u\% a Viña". Después s é orga-. 
pesar de no haberse hecho nizaron diversas escursioh?i 
propaganda,; con objeto de a varios "sitios, 
que no sobrepasasen ias petí A !as 8Í.eíe y media de ! í 
Clones el número de plazas de tarde, hubo yna, soiemne f ta 
eme podía disponerse, a "p^ar ción religiosa en la q u e , -
de las facilidades que dió -isr dicó" el p . Sobradillo. T o m a f o i 
« oniDañia del León-BUbao ¡n-*-'1 hábito de - ia Orden Tert-c-aí 
infatiírab'e director de la pe- ÍJ|e San Francisco quince i i » 
resírinación, P. Airan:!o de votos de Boñar . ActQ segL ! j 
Sobrad i lío, el cual iba' secua- y conforme -ai Hitua! fran-. 
dado por el P. Fabián de AU cano, se er igió la Venerabii 
dea seca. . Orden Torcera en la vil la . 
' Felizmente.- y entre la m<i- Después, la señorita Bsp^r 
yor 'cordialidad de los vjaje- rarua "Gutiérrez reci tó, unaj 
ros, se l l egó 'a Boñar a 'as poesía a San Francisco' d® 
ocho cincuenta. Asís,, y pronunció un diseui^ 
El sacerdote don Pedro" d-* so. ^ terciana Angeles Cai^ 
Paz, terciario, celebró la i - bajal. 
Dos señori tas de Boñar ff»« 
ciíuron un, diálogo. Todo, éilo 
admirablement©. 
El regreso a León 8f te@ 
con la mayor alegría. 
Los peregrinos, satisfeebnf, 
nos han dado el aneargo d© 
manifestar . públicamente «ía 
gratitud a ia Compañía d«il 
Vasco-Leonés- por las ';a!en.« 
clones para coa silos tóai» 
das. 
sa de comunión, mi r devo'a. 
a la cual s 'güió el desavnno 
c o n t r a 
T o b r u k 
COMUNICADO ALEMAN 
ya señalados en. los comuíij-
ührer , cados oficiales anteriores. 
Man- Poderosas formacnones aé-
do de ias íuerzaB armadas reas alemanas e ita:ianas ' an 
alemaná-s":- \ atacado en. masa los «bjellv?* 
"Las operaciones del frente de la p'aza fuerte de Tpbrr.k 
orienia-i prosiguen con arre- ' 'v , • 
bar ahora, otros* cuairo .avn^' Kan 'sido alcanzados, con Tí» 
nes enemigos' además de ios . su-tados' visiblemente .-eficaces 
depósitos de carburantes y 
municiones y parques de m U 
lerial. Pese a la^ violenf a -
acción enemiga dé1 la DCA, to-
dos nu es iros aparatos han re 
grosado a sus bases. Los.av;o-
ne enemigos han efectuado 
BISA 
aun, se£oi,, 
No vamos a aña-
glox a los planes previstos. Los 
ataques de. la aviación a ema-
na, coronados por el. éxito, t-e 
han dirigido contra .las líneas 
del rerrocarril en el seciór Jé 
Gharkov y el gur«íeste de M<!s-
cú. Los "Stukas" han hundi-
do en el 'Dniéper, un cañonero 
soviético y .baa . moeudiado 
O!ros ír«s 
En la lucha contr» 'a Orart 
Bretaña, l a ' av i ac ión á íomána 
Te trSn ?LlIiei}te' crjl l«a bombardeado el nueTío de 
^ - - aa3 cu'tuias aprovisionamiento de Newca>-
He. en el Tyhe. Los provee?>-
'es que alcanzaron los obje-
tivos a qué iban desainados 
han "provocado • grandes• iñ-eon 
dros y fuertes éXDÍosiótie^. 
a línea. He a q ü r e í Ulras fricaciones de bomba-
aclamo de la "PA deo han a{acado los aerodrJ-
Un reduéido número de avr-
L o t e r í a 
N a c i ó n a l 
oOn-
P R E M I O S M A Y O R E S 
incursión aérea sobre Grolu-
ha. ocasionado 12 muertos y 
24 heridos», .así como daños U 
geros en la población civil . 
Ln las cercanías de Pozza-
lo í tagusa, los aviones enemi-
gos atacaron un tren y han 
herido a varios viajeros. 
.En, el Africa oriental se na 
re^'i-trado fimgo de art i l ler ía 
en CtiiquHtKTi Nuestro fu^g • 
ha alcanzado a las tronas ene 
migas v Ies ha ocasionado per 
di-das^-EFE. , ': Madrid. 2,.--En. el sorteo celebrado hoy, resu'taron pre-
miado- cen los p ernio: mayo COMUNICADOS INOLESÉS 
res lo siguientes números ; —•; ' . ' : ' . \ ^ , ;. 
P imero, 2^.086. Barcelo-
na, Igual ida, Cartagena, Sevi 1 El 
11a v Madrid. " ' 
Secundo, ^2 .161. Barcelo 
na, Pa'ma de Mallorca; Cor 






or v í / l é í e a ^ L ^ ^ b r i t á n i c o s ha'realizado la. ¿ J d 
Loa A n ^ l W o ^ t u r s i ó n 2 n f ^ P 1 ^ ^ - Tercero. 22.2 ,6 . Pozo Blan 
e n ^ r ! d a l e U S ^ s ^ ^ co. .Madrid. Outa. . Oviedo y 
• rreeaVd jaadei Nuestra DCA ha ' derriba'! 
a viaa no% un bombardero enemigo.—Efe 
¿o ik ls ie- 1 ^ tamente k \fe COMtTNTCAT)0 jTAT1AN0 
•^mite con sus la-
ar. sus h, 
I i * 
JV* "^'ados ea eu- Homa, 
g resca Suiza ~Ca cial oñmero 
y personal con c geñeral de la 
uo de ^ ¿ . 1 ^ das italianas: -
, ;no le v a r á n V e S ' ^?1,16 d« Africa: 
^ a e n C a a i q u i e ^ r ^ ^ arÜUerfai e 
^ Estados ü r i dos'6 d * - ^ m e n l o s 
Sevilla. , 
P R E M I A D O S C O N 
PESETAS 
.Madrid, 1.—La Guardia Ci-
vil ha efectuado k s siguienies 
servicios clürante los dos t i u 
mestres primeros de! año 
| tual, según una nota q u ^ fació 
i l i ta el ministerio de llaclemia 
Cairo, 2. — Comunicado y qúe afectan al contrabando 
" y def raudac ión: Se han levan» 
ta do 9.289 actas: reos de coa^ 
trabando detenidos, 2.151; tftc, 
baeo cogido, i^JT? kilogra-
mos; plantas de tabaco, 6.125 j 
embarcaciones, 125, carruajee, 
Va- 1 22; litros de alcohol, 5.260 y '3 
alambiques: 1H9 cabezás dexga 
del Cuartel Heneral bri tánico 
en Orente Medio: • 
"L íb ia . r -Tobruk : .Durante ia 
ñoch-e última, nuestras pafru 
lias dieron pruebas de n r f iv i -
dad. Ademáíi de las pérdidas 
causa-das al .enemigo en 
nos sectores, nuestras fu 
1.500 
zas capturaron v • ocunaron „„ , . i ^ „ T T ^ „ „ 0010 J„ 
Durant-e la mañana la avr-s 
ComunfcfTdo ofl-
455 del 'Cuarlei , 
s fuerzas arma-.' 
Actividad 
•55.092. A-chidon» y Man 
resa. 
45.800, Vígo, 
513, Línea de b Concep-
ción, San Scba tián,. Lugo, Se 
villa y Mad. íd . • ' 
• 2V.424, Madrid, Barcelona, 
da y Sevilla. 
ción enemiga 'efectuó un i n -
tenso ataque en picado y un 
bombardeo desde í?ran a l t u n 
A pesar de 'a duración del 
taque, en el que se emole ó on 
menor'í 57.324 kilogramos de 
azúcar ; 36.084 de, café 5 
142.886 de oíros art ículos a l i -
menticios: 110.577 de otros g l 
ñe ros ; 129 de sacarina. Tam~ 
bién se han incautado 9L9.)2 
me-= eenfenar de aviones, los dá- piedras de ignición; 152 ^ 
ños y pérdidas causad^ no . cheros; 2 aparato.! de radio 6 
-Ve n ^ s t o s a i « ^ e U fr<fnteri^lfereníe8 seqtores leí 20,225, Sevilla. • 
^^^^9^*9uía al Vie ) r^i * Tobruk. - 9 , 0 7 ^ Alicante. Tarrasa. 
^ v i ¿ í ?l0-3 a S ^ r ' b W b ^ K ^ r , , br i tánica ha Barcelona. Oviedo, Cazal i» de ev-ar: o* «Í^. •S . ' ^ « p a r d e a d o Trínoli v TUsnu- 1. o.- L XÍ-J„:J 
•'í-' .... ' i T c a ' l o l ^ f y lá Sic-a y Madrid, 
y algunos heridos entre la 34o53. ^ c : y i a 
Ppbac.ón civil y daños ma*e- 44.350. iMadrd. 
de poca i m p ó r t a n o s - - 5-240. ríales de ^poca^ i m ^ o r t a ' r í ^ , 5.240,^ Madrid Barcelona. t.uairo bombarderos han sido Jerez. Córdoba. Malaga y Se 
«errrbados en Bengasi. vi l la . 
fueron destacaldes 
En la región fronteriza. 
Considerables bombardeos por 
parte de la art i l lería enemi-
ga. "—EFE. 
GASOGENOS " L U M A " 
El de más fama, el oue véis en 
todas partes, el que gasta m i -
nos carbón, ei oue no estropea 
motores, el que más sube, el 
ÍK?^7GA d.e B<?imasi ha de- _ 15.193, _ Logroño, Cabra, más rápido, el de mayor garan 
1 *AtrS en l0s últimos día». •Aígeciraá. M i ú a a , Rcus y hh tía. ¡El mejor! Apartado 
l^ilos de mercurio; 35.734 pe-
setas en plata y billetes d§ 
Banco: 137 pesetas Cu moneo 
, d í s de cobre y cuproníquel 1 
'6.614 francos fraoceses: 150 
dólares : 34 libra? esterlinas; 
i 20 chelines; 1.000 leis ruma-
' no-s, y 1.777 dotas polaco .̂-
(Cifra). 
j MANTEQUERA X*B0l«íiSA 
i ^iaboracion amu, ^,-,.^ 
protesta japonesa 
por el envío de material 
yanki a Rusia 
ÛU— l • ^pg ĵ̂ H—.l.ll. l.....lt ' 'Vl.l, 
P a r e c e c o n f i r m a r s e e l a p l a ^ a t t i á e n t o 
d e l a C o n f e r e n c i a d e M o s c ú 
H T&Mo, Japón lia presentad© una nueva nota tíe 
ífeífrtesta en Moscú v Wáshington por el envío de material 
«fe guerra a la UESS., por el-puerto de Vladivostoock, h.t 
leelarado el portavoz oficial/ que añadió que las eontes-
laclónes de los gobiernos soviético y norteamericano a 
la anterior nota presentada por el Japón, han sido esti-
badas en Tokio como simple expresión de la opinión de 
círculos particulares sin representación oficial, por lo que 
ha suelto a presentar una nueva nota de protesta. 
3t6 COMUNISTAS DANE-
SES DETENIDOS 
Copenhague, 2.—Según una 
información danesa,- 316 "jMo-S 
principales del partido comu-
nista danés, ge encuentran de 
tenidos provisionalmente^ De 
las 21(5 personas detenidas ®n 
ias jornadas de julio, 1.53 han 
sido pues fas en libertad.—Eíe. 
p o r ta B v i a c i é 
A s c i e n d e n a c e r c a d e 
d e ¿ é l 
5 G 0 
9 ^ 
Nueva York, 2.--E1 semanario finí, . 
nancial", en un artículo que reorod" ero 
raid Tribune" afirma que ios a t a c ^ V 1 1 
manes contra Inglaterra durante ir« i £o 
de Ik gfuerra, han prodíícido en ios edifi0? 
nos 
lares 
por valor de cuatrocientos ochenta3 tíí Offi 
Í aproxiniadameníe. Añade que el YÍ1110!1 !̂1» edificios existentes en Inglaterra, se caipUí0r ÛJ Í 
IkFLAZAiHtEMTO DE LA 
^ONFERENCiA DE MOSCU 
Estokofmo, 2. Según no-
•<®l©ias que se reciben do 
liendres, pamoe ©onármarse 
# aplacamiento ^sine díe** 
ÍÉe la proyectada oonfemi. 
•fia trlpapllla de Moscú. 
. L» dódslén, éímn los eo-
wrasponsaiss do Piensa 
INiooos, ha sido adoptada 
por los Gobiernos anglosa-
Jonos, ios cuales están aún 
¡ooiípados én estudiar la in-
lerpr-^tación que ha de dar-
#0 a los puntos tercero y 
«exto de ia declaración doí 
E F E , 
E>E E)EFEf9r 




feras aéreas y de defensa pa-
Jlíva5 l'áa comentado en la ca-
$h%s¿ s«eca. Ha sidp decretado 
reeimienío- .total á& ia 
a hasta el 4 de seo-
Ê Bre. tiíurani.e la primera 
h.e de oscurecimiento, la 
.lación ha sidd "bombar-
da"" por un grupo de trem 
iparatos de bombardeo noc 
PILOTOS ROJOS A LOS 
UHI DOS 
lê  2. Los pasajeros 
ie ios aviones soviéticos iie 
^ádos a Aladka precedentes 
de la URSS son pifólos del 
Cjérclt© ipojo, según infor-
man los periódicos, 
i Beclbipán Instrucoioríes en 
itt&Heamérica para haoerse 
«oargo da ios bombarderos 
ĉ ue piiótaHdos pop BHOS y en 
tuelo directo, serán envia-
dos desde ios Estados Uni-
a ía URSS, vía AtasMu 
Madrid, 2.—El matrimo-
nio al que le ha sido .conce-
dido el Premio Nacional de 
Natalidad, ha enviado una 
expresiva, carta al deiegado 
provinciái del Instituto Na-
cional'1 de Previsión. Da- ella 
son los siguientes párrafos 
reveladores del espíritu de 
esta familia: 
"Queremos qué por su me 
diacióu haga llegar a cono-
cimiento de nuestro Caudi-
llo, salvador de España, el 
agradecimiento que em bar -
ga a. iodos ios componentes 
de este modesto hogar, ca-
paces de apreciar ia gran 
importancia que para el sos-
tenimiento del mismo tiene 
el premio que nos íué conce-
dido. Ello se desprende dei 
hecho siguiente: por el tra* 
bajq de toda nuestra vida, 
nunca pudimos llegar a aho 
rrár una cantidad que nos 
permitiera adquirir una ,yun 
ta de bueyes, hecho que 
constituía toda nuestra i l u -
sión. Así pues, teníamos ga-
nado en aparcería, cuyas ac 
tividades eran repartidas 
por mitad entre el dueño de 
la "yunta y nosotros. El día 
28 de julio fué entregado el 
premio de las cinco mi l pe-
setas1 y él 29 hemos adquiri-
do nuestra yunta de bue-
yes y nos consideramos feli-
ces. Pero nos sobraron cía-
cuenta duros. 
| Dígale igualmente al Cau 
dllio que e* e hecho que nos 
| independiza tíe nuestra po-
breza, perdur rá eterna-
I mente en nuestra familia, 
por ser nuestro proposito 
cuando se nos. pregunte por 
i nuestra yunta, que en vez 
Ule denominare ia "yunta 
|de fulano", la denominare-
mos "yunta regalo de Frañ-
Ico". Y 'la "yur i a regalo de 
¡Franco", será s transmitida 
de padres a hijos y de éstos 
| a. los suyos para que por to-
dos sea bendicido su nom-
bre " ."Cifra . 
tro mil millones de dólares.—EFE. 
OPERACIONES DE tDÜ- 1 
PIEZA EN' HAINAN 
Shanghai, 2.—El porta-
voz de la marina japonesa 
ha d:clarado que se han em 
prendido operaciones de l im 
pieiza en el interior de la is-
la de Hainan. Se han ocu-
pado varias localidades que 
estaban en manos de las 




b o t n h 
e s d e 
i r d e o 
c a & t l e 
2.—El ataque de la 
aviación alemana sobre New-
castle dudante la pasada noche 
fué favorecido par buena visi-
bilidad. Numerosos aparatos 
tomarcai parte en esta acción, 
cuyos resultados han sido 
muy eficaces. Sobre todos es* 
tos objetivos c-oneentraron .sus 
ataques los pilotos alemanes, 
que también bombardearon 
los astilleros comerciales yi sa 
vales j provocaron multitud 
de incendios. El resplandor de 
Jás llamas era todavía visible 
cuando los aviones emprendíe 
£ f . rcn, d regreso a sus bases, des 






. Con el drama de 
mus "La Enemiga*; 
. París, 2.—El tribunal es- sentó ayer tarae0ea 
pecial de represión de las ac tro Principal ia 
tividades comunistas ha con que üiiigeu .Juan , 
denado en su tercera sesión y Lina {Santamaría 
a nueve acusados, entra prensa habíamos ve 
ellos dos mujeres. Las penas cogí ndo úitimamefi 
oscilan de dos años de p r i - tluas referencias de i 
sióñ a diez años de trabajos liantes éxitos obten 
forzados. -EFE. ¡este buen conjunto 
jen Isss capitales qui 
NAUFRAGOS SALTA- | corrido en la acíui 
DOS m ipórada. Ayer, por ij 
Opresión oirecta, c( 
Lisboa, 2.—Cuarenta y un mos con , satisface 
náufragos de los navios bn- apreciaciones jústía 
tánicos '•Saristam", "Sitoi- merecidas que habíai 
vondo ' y "Roder", han lie- mulado nuestros col̂  
gado a la isla de San M i - compañía Beringolf̂  
guél. Los navios salieron de maña nos oirecio i 
Inglaterra en un convoy y da de autentico w 
fueron hundidos por los suU ias qtie andamos 
marinos alemanes a la altu- cada anuncio ae a 
ra de ias Azores.—EFE. j actuación y cuya . 
'nos.hace salir mu 




TO EN ISLANDIA consoladora , ^ n ^ á desaliento. Si 'hemos a 
e t e g a c ó n e x i r a o r d i n a r i a 




oue "con anterioridad . a 
% "fecha- fte -han realizado 
anas coieGtas por medio 
hojas f volantes en que 
comerciantf y particu-
>' estampaban su firma 
41q juntó con ia cantidad 
"'íinrv'h'-rt! se advierte H. 
eáJpaño-íé?? en- g^r.erai que* 
w,ma rtp7 esta.4 colectas 
de dinero hecha'de está ma-
RArr dé conocimiento m-
mediato a la Delegación Na-
cional a la Falange Lxtenoi 
A fin de proceder a la mayor 
levedad en contra de amen 
resultare responsable. El 
Delegado Escraordinario,— 
FELIPE XXMENEZ DE SAN-
DO ' \ L . 
A 5 0 g r a á o s 
e n C a n a r i a s 
Las Palmas, 2.~Cincuenía 
gradéis ál sol ha Ikgado »'mar 
car* el termómetro en esta is-
la, la cual se ve dominada por 
una intensa ola de cafor, espe-
cialmente desde hace dos:dks. 
F:l calor sofocante aumenta 
cuanto más se avanza hacia el 
interior de. la ¿>la-,~ClFRA, 
j C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
í (Viene dt la páf. priiaera) 
con destierro a 633 v penados. 
Expedientes de 'obras. 
i Edueacién Nacional. — De-
creto por, el que se Wprueba el 
reglamento de la Exposición 
Naeionál Barcelona. Deere 
; jo por el que se crea un cen-
tro de es ludios, sobre Lope da 
Vega. Decreto .por el que se 
aechara urgente, a, los .efectos 
prevenidos en ia ley dé 7 de 
octubre de, 1939, la* construc-
ción del Ihsülulo NacionaJ d" 
Enseñanza Media y .Escuela 
formal de Lugo. Acuerdos dei 
•tonsejo de Ministros so.hre 
obras en centros universita-
rios de Segunda Ensoñan/a 
y monumentos - a rLís t^os . ' -
de 
Wáshington, 2.—El teniente ner junto ai in¿'. 
i triunfo que . 
Weecks ha perecido en un 
ci.dent4e en islandia ~EEE, 
D¿:AT 
París, 2.—El estado' de La-
val es satisíactorio, ^ g ü i i !c;ón ia dirección • 
dice el último parte facm£a- acertada, ia ,.$¿3 
tivo. Marcel Deat se encueii rimpecabie, la 
tra ya en franca, convaie-¿iid^d^e toa:? 
cencía. Ko se volvérá a PU- ^acen de estaftT:pnt 
bücar más boletines facul- s niagnifico exp 
compañía del ru"* 
nota marginal, sei j 
nuestra since^ 
para unos 
dad que l ' ^ / S . . , 
plidamente nuestro» 
de buen teatro. • 
La bien log^d3 





ípaía que u» . 
al merezc 
calificación ^ ^ 
Ginebra, 2.—^ítieve perso- han ootev:̂  
QC VÍQTI Qnr.nnt.rciHn la muer Tiiali. x> í̂íl1 .̂. ^ 
de 
ñas han enco trado l  r ^ ^ " v ^ e i 
té frente a Ehosnieger cuai i A Tas 
do intentaban palvar a los taóas únase ob?3<̂  
miembros de la tripulación ei9Ceión ce^ Sc..-...: 
de un avión británico que but—draii^.l e5: 
habla caído al mar, según iluniano, r i 
informa eLfr imes" de Lon- fals0 a r t i i ^ 





justo es va 










é@ materias primas.. ÁI propio, que. 
Unidos han • restrih 
producción por falta ranz su 
tiempo, el número de obrei 
parados ha aumentado y * 
canza cifras superiores a • 
a en 
dura^^ 
CÍl1 rüÉi 
0-
